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Gustavo Duarte Ortiz***
Después de leer el artículo “Evaluación de la satisfacción y tiempo en recuperación con diferentes técnicas anestésicas en 
el Hospital Universitario de San Ignacio” (1), que 
trata uno de los tópicos más importantes para el 
anestesiólogo, hacemos las siguientes observa-
ciones. 
El concepto de satisfacción del paciente se en-
cuentra referenciado en la literatura médica y 
este artículo representa un esfuerzo para avanzar 
en su entendimiento (2,3).
Para la medición de fenómenos observados clíni-
camente, el uso del instrumento indicado es tan 
importante, que de su adecuada selección y uso 
dependen las conclusiones y la posibilidad de al-
canzar uno de los objetivos de la epidemiología: 
extrapolar datos tomados de poblaciones selec-
cionadas. La validación de las escalas de medi-
ción es de vital importancia en esta tarea. Sin 
embargo, en el citado artículo no se menciona 
el instrumento utilizado, ni su validación, hecho 
que dificulta la aplicación de los resultados a po-
blaciones diferentes a la del estudio (1).
Los datos registrados en la Tabla 9 sobre el pun-
taje de Ramsay, encontrados en los pacientes, no 
se deben expresar como promedios, por la natu-
raleza ordinal de la variable. Llama la atención, 
además, el análisis estadístico presentado en las 
tablas 14 y 15, donde los intervalos de confian-
za anotados son tan amplios que hacen pensar 
en un error de transcripción, hecho que pone en 
duda la validez y precisión de los resultados del 
estudio.
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